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Fernando Die Badolato, Ph.D. 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Alfonso Torres Carrillo, Ph.D. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Francisco Antonio Arias Murillo, Ph.D. 
Universidad Santo Tomás 
 
Viridiana Molinares Hassan, Ph.D. 
Universidad del Norte 
 
Martha Herrera Cortés, Ph.D. 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Piedad Ortega Valencia, Ph.D. 
Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia - Uptc - Sede Tunja 
 
Eduard Vinyamata Camp, Ph.D. 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Nicolás Alejandro Liendo, Mg. 
Universidad Sergio Arboleda 
 
Henry Cancelado, Mg. 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Amira Aguilera Char, Mg. 
Universidad de Chile 
 
Germán Andrés Cortés Millán, Mg. 
Universidad Piloto de Colombia 
 
Inmaculada Armadans Tremolosa, Ph.D. 
Universidad de Barcelona 
 
 
José Manuel Salamanca, Ph.D. 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Gloria Inés Ceballos, Ph.D. 
Universidad Santo Tomás 
 
Edgar Ramírez, Ph.D. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Leticia García Villaluenga, Ph.D. 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Jairo Mejía Arguello, Mg. (doctorando) 
Fundación Universitaria del Área Andina 
 
Javier Ibagón Martín, Mg. (doctorando) 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Elkin Rubiano Pinilla, Mg 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
Viviana García Pinzón, Mg. 
Universidad de La Salle 
 
María Isabel Parra 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Mauricio Enrique Lizarralde Jaramillo, Ph.D. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Virginia Vecchioli, Ph.D. 
Universidad Nacional de San Martín 
 
Christopher Courtheyn, Ph.D. (c) 
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill 
 
Rafael Díaz Díaz, Ph.D. 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Santiago Álvarez, Ph.D. 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
 
Alexánder Madrigal, Mg. 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Sonia Uribe Kaffure, Mg. 
Observatorio de Restitución de Tierras y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria 
 
Byron Ospina, Mg. 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Francisco Ramos Cuncanchún, Ph.D. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Jenny Carolina Cortés, Mg. 
Universidad Santo Tomás 
 
Mauricio Archila Neira, Ph.D. 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Inmaculada Armadans Tremolosa, Ph.D. 
Universidad de Barcelona 
 
Ana Guglielmucci, Ph.D. 
Universidad de Buenos Aires 
 
Cecilia Marta Macon, Ph.D. 
Universidad de Buenos Aires 
 
Eddy Massiel Santos, Mg. 
Universidad de La Salle 
 
Enrique Coraza de los Santos, Ph.D. 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-CONACYT) 
 
